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НАШІ ВІТАННЯІ І
 
 
 
 
8 квітня цього року відзначила свій ювілей 
завідуюча кафедрою етики, естетики та історії 
культури Олена Олександрівна Петутіна. 
У 1979 році після закінчення історичного 
факультету ХДУ ім. М. Горького Олена Олександрівна 
почала працювати в Харківському політехнічному 
інституті. 1989 року вона успішно захистила 
кандидатську дисертацію, а в 1993 році О. О. Петутіній 
було присвоєно вчене звання доцента кафедри етики, 
естетики та історії культури ХПІ. З 2005 р. Олена 
Олександрівна очолює кафедру етики, естетики та 
історії культури та є членом Вченої ради НТУ «ХПІ». 
7 років вона виконувала обов’язки вченого секретаря 
ради кафедр суспільно-гуманітарних наук Упродовж 
багатьох років Олена Олександрівна здійснювала 
керівництво науково-дослідною роботою соціологічної 
лабораторії та очолювала методичну комісію кафедри. 
У 2016 році Вчена рада НТУ «ХПІ» присвоїла їй 
звання професора. 
Широке коло наукових інтересів Олени 
Олександрівни свідчить про високий професіоналізм. 
Сьогодні вона веде заняття з усіх навчальних 
дисциплін, які читаються на кафедрі, її лекції і 
семінари відрізняються високим науково-теоретичним 
рівнем, відповідають сучасним методичним вимогам, 
наповнені актуальним змістом. Має понад 
120 наукових і навчально-методичних публікацій. 
Постійну увагу О. О. Петутіна приділяє організаційно-
методичній роботі, керує науково-методичним 
семінаром кафедри, допомагає студентам, сприяє 
формуванню у них високої моральної та естетичної 
культури, навичок роботи з культурологічними та 
філософськими текстами. O. O. Петутіна є керівником 
педагогічної практики студентів культурологічного 
факультету ХДАК і філософського факультету ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна. 
Олена Олександрівна користується заслуженим 
авторитетом серед колег і студентів. Вона вже своїм 
виглядом демонструє стриманість та шляхетність. 
Протягом завідування кафедрою їй вдалося втримати та 
продовжити гідний розвиток підрозділу та його 
викладачів. Про це свідчать майже щорічні видання 
підручників та посібників, які стали результатом 
колективної праці, але з ініціативи та під керівництвом 
завідуючої кафедрою. 
Наші щирі вітання Олені Олександрівні з Днем 
народження! Не проста робота – бути керівником, 
відповідати за порядок, злагодженість дій колективу, 
спільну працю. Завідуюча кафедрою – це і проектний 
менеджер, і психолог, і дипломат. Дякуємо за 
створення на кафедрі етики, естетики та історії 
культури доброзичливої, дружньої атмосфери, в якій 
легко долаються будь-які поставлені робочі завдання. 
Бажаємо здоров’я, творчої наснаги і гарного настрою! 
 
З повагою і любов’ю, колектив кафедри 
етики, естетики та історії культури і факультету 
соціально-гуманітарних технологій. 
